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平成17年度の代表的な成果の一つとして､課題番号 17WM-13(代表者 :小松幸平)､課題名 :国産針
葉樹の有効活用を目指した木造軸組構造住宅用各種構造要素の開発を紹介する｡この研究では､スケル ト









試験体 平均値(kN) 変動係数CV バラツキ係数 50%下限値 Po等価壁倍率 (単位長さあたり)
ⅠJ4P-1 ⅠJ4P-2 lJ4P-3
壁長さ (m) 4 (kN) (kN)
(1) Py (kN) 23.25 22.42 22.990 22.89 0.019 0.991 22.687 18.084 2.31(2) Pu*0.2*((2Lt-1) (kN) 26.60 27.00 28.38 27.33 0.034 0.984 26.888
(3) 2/3(Pmax) (kN) 29.60 28.904 28.617 29.04 0.017 0.992 28.802
表2 6P門型架構 一等価壁倍率評価
試験体 平均値(kN) 変動係数CV バラツキ係数 50%下限値 Po 等価壁倍率 (単位長さあたり)ⅠJ6P-1 ⅠJ6Ⅰ)-2 ⅠJ6P-3
壁長さ (m) 6 (kN) (kN)
(1) Py (kN) 27.52 27.83 26.96 27.44 0.016 0.992 27.229 22.531 1.92(2) Pu*0.2*((2L1-1) (kN) 34.47 31.72 28.56 31.59 0.094 0.956 30.193
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